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En el presente trabajo tiene como finalidad  investigar y analizar la violencia económica 
o patrimonial  que no  prosperan en el ámbito penal por ausencia de la tipicidad 
normativa que regule la conducta de violencia económica como delito o sanción, sobre 
el particular es necesario regular la conducta humana de violencia económica porque 
dichos casos de violencia la conducta reúne todos los presupuesto que exige la norma 
para su configuración como delito o sanción porque quien comete dicha violencia lo 
realiza con dolo y premeditación al momento que dispone una propiedad que está a 
nombre del agresor sin importarle que la agraviada y los hijos queden que total 
desamparo, abandono psicológico social, económica porque son desalojados por 
terceras personas en calidad de nuevos propietarios. Por otro lado, surgen situaciones 
en donde la agraviada exige que el agresor cumpla con la pensión de alimentos para 
sus hijos o integrantes del grupo familiar, además, afectan a las personas que 
adolecen con síndromes de discapacidad física y personas que son de tercera edad 
quienes a todas luces no van a poder subsistir sin el apoyo de algún familiar que se 
encuentre bajo su dependencia. 









The purpose of this work is to investigate and analyze economic or patrimonial violence 
that does not prosper in the criminal field due to the absence of the normative typicity 
that regulates the conduct of economic violence as a crime or sanction, on the particular 
it is necessary to regulate the human conduct of economic violence because these 
cases of violence the conduct meets all the requirements that the norm requires for its 
configuration as a crime or sanction because whoever commits said violence does so 
with intent and premeditation at the time that they dispose of a property that is in the 
name of the aggressor without caring what the aggrieved and the children are left totally 
abandoned, social and economic psychological abandonment because they are 
evicted by third parties as new owners. On the other hand, situations arise in which the 
aggrieved demands that the aggressor comply with alimony for their children or 
members of the family group in addition, respect people who suffer from physical 
disability syndromes and people who are elderly who clearly will not be able to survive 
without the support of a family member who is under their dependency. 
Keywords: economic violence, patrimonial violence, sanction
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En la actualidad la problemática sobre la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar se viene incrementando considerablemente, en razón a 
ello, con la reciente Ley N° 30364, se ha incorporado una nueva forma de violencia, 
denominándola como violencia económica o patrimonial, en la cual se estableció en el 
artículo 8 literal d, de la ley N° 30364.  
 
Ahora dentro del departamento de Lima, este cuenta con altos índices de casos 
por violencia familiar, las mismas que son tramitadas en los juzgados especializados 
de violencia familiar donde se observa que los casos de violencia solo son atendidos 
respecto a las tres modalidades que la Ley estableció, como son: violencia física, 
psicológica y sexual, donde se desatiende la modalidad de violencia económica; pero 
debemos tener en cuenta que este tipo de violencia ya existe desde hace muchos años 
en el Perú ya que, este tipo de violencia está relacionada con ignorancia y el 
machismo. 
 
Cabe indicar como medidas de protección otorgadas por especializado en 
violencia económica o patrimonial estos no prosperan en el ámbito penal por ausencia 
de la tipicidad normativa que regule la conducta de violencia económica como delito o 
sanción, sobre el particular es necesario regular la conducta humana de violencia 
económica porque en todos los casos de violencia la conducta reúne todo los 
presupuesto que exige la norma para su configuración como delito o sanción porque 
quien comete dicha violencia lo realiza con dolo y premeditación al momento que 
dispone una propiedad que está a nombre del agresor sin importarle que la agraviada 
y los hijos queden que total desamparo, abandono psicológico social , económica 
porque son desalojados por terceras personas en calidad de nuevos propietarios.  
 
Por otro lado, surgen situaciones en donde la agraviada exige que el agresor 
cumpla con sus obligaciones de padre para sus menores hijos, al respecto es preciso 
mencionar que en la actualidad el agresor es quien cuenta con un trabajo estable y 
seguro en muchos casos renuncian estos a su centro laboral con tal de no cumplir con 
sus obligaciones, los cuales evidentemente en ambos contextos señalados se 
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materializa la conducta humana la misma que debe ser prohibida y reprochable por la 
norma penal. Además, se debe considerar como agravantes cuando nos encontramos 
frente a una violencia económica que afectan a las personas que adolecen con 
síndromes de discapacidad física y personas que son de tercera edad quienes a todas 
luces no van a poder subsistir sin el apoyo de algún familiar que se encuentre bajo su 
dependencia, podemos ver que hay este tipo de violencia, a diferencia de la violencia 
física y psicológica  se puede acreditar por el certificado donde estará el informe de la 
persona agraviada, u un informe de asistenta social sobre las condiciones económicas 
en que se encuentren los agraviados. Es decir, el estado, jueces, fiscales, PNP tiene 
como objetivo identificar y atender este tipo de violencia.  
 
Asimismo, Ley N° 30364 se pueden verificar los supuestos violencia que 
existen, violencia económica de incisos 3° y 4° donde se refiere que limitación de 
recursos o económicos y la negación de los mismos, esto es relacionado a tener una 
vida digna sin violencia; Cabe señalar que la prohibición o tener el control sobre los 
ingresos es considerado como violencia. También, se puede advertir que los 
supuestos de violencia patrimonial preceptuados en los numerales 1° y 2° del citado 
literal d), donde se refiere a querer ejercer poder sobre los bienes  y como  pérdida o  
sustracción, destruir, retener pertenencias que no le pertenezcan a las personas   por 
un tema cultura y de machismo en nuestro país los que controlan la economía del 
hogar son los hombres y ellos suelen ejercer el dominio en el hogar , es por ello, que 
en los juzgados de violencia familiar muchas veces no se otorga las medidas de 
protección cuando existen denuncias por violencia económica ya que no se acredita 
los medios probatorios necesarios, además como hay una norma que acredite la 
sanción respectiva ante un incumplimiento por el caso de violencia económica no le 
otorgan las medidas provisionales. 
 
Cabe resaltar que existen denuncias de violencia económica o patrimonial que, 
si se otorgaron las medidas de protección, pero cuando se remite el expediente hacia 
la fiscalía el proceso lo archivan definitivamente porque no existe una norma dentro 
del código penal que se acredite la pena o sanción para el agresor que comete esta 
violencia. La violencia física y psicológica que si está acreditado en el código penal. La 
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violencia económica y patrimonial se está dando como un nuevo tipo de violencia. 
Incluso, en países como Chile y Venezuela donde no consideran en su legislación este 
tipo de violencia. 
 
Finalmente  podemos entender que las denuncias por violencia económica o 
patrimonial no se formalizan y no se pueden verificar de una manera estadística, en el 
periodo setiembre, 2020, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), en su boletín informativo señala que  hay un  total de denuncias por violencia 
familiar que recibieron en el periodo  de setiembre, 2020 es de un total de 61,705 
donde por violencia psicológica es de 25.319 denuncias; seguidamente por violencia 
física es de 40,973 denuncias; además por violencia sexual es de 64.356 denuncias y 
tan solo 225 las denuncias por violencia económica o patrimonial; sobre esto no debe 
interpretarse en el sentido de que el índice de violencia económica o patrimonial sea 
muy escaso, con respecto a todo este tipo de violencia podemos ver que no se está 
denunciando la violencia económica o patrimonial esto a debería generar alarma a 
población porque estos pueden ser futuros casos de violencia física o psicológica.  
 
II. MARCO TEÓRICO  
 
Sabemos que toda investigación necesita de una búsqueda generalizada de 
todo estudio previo para observar cómo se va ir dando el grado de lo que se quiere 
mostrar como es el caso de las categorías a presentarse.  
 
Según Grillo (2017) concluyó que toda sanción penal tiene el deber de hacer 
cumplir sus funciones referentes a la prevención general es decir donde se encuentre 
legislada pues para una coexistencia pacífica y a su vez que esta sea normal (p.120). 
 
La sanción penal es algo que se ha impuesto por el simple hecho de haberse 
cometido un delito que este ha ido generando infracciones que fueron realizadas por 
toda persona que ha sido culpable es decir cuando se sabe su estado de culpabilidad 
es por medio de todas las pruebas que se recabaron en su momento ya sea antes y 
durante el hecho presenciados y llevado a cabo por las autoridades competentes. 
Cabrera (2018, p.112). 
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Por otro lado, Guzmán (2018) consideró que la sanción penal es una 
herramienta necesaria que es necesario para se actúe ante alguna medida correctiva 
necesario y principal como es el caso de que si se aplica medida esta podría ser 
individual y llegando a lo último de ser prohibida por el simple acto comisivo y omisivo 
(p.49). 
 
Aunque Rey (2016) manifestó que toda sanción restaurativa lo que no se 
pretende es el regreso del hecho cometido ni por ende eliminar la acción penal ya que 
siendo algo limitado lo que se busca es la igualdad de ellos con las demás penas 
acentuadas es así que toda retribución o prevención de la misma pretenderá que se 
afiance los créditos de legitimación (p.59). 
  
Es por esta razón, que la pena siendo parte de la sociedad antes un hecho 
delictivo esta será solo impuesta o determinada por el propio juez y ejecutada por el 
propio estado, Rey (2016) 
 
En esa misma línea el autor Dalbora (2017) señaló que en la fundamentación 
de la pena o castigo del cómplice, se desarrolla el sistema de intervención delictiva del 
que se parte contrastándolo con otros sistemas diferentes de participación delictiva, la 
primera desde un concepto de autor más extensivo y la segunda desde el tradicional 
concepto restrictivo de autor, por lo que es necesario buscar el límite mínimo, ello se 
hace estudiando la denominada prohibición de regreso (p.93). 
 
Por otro lado, Pumarica (2020) percibió que existe un indebido incumplimiento 
de medidas de protección en violencia familiar según el Código Penal Peruano, ya que, 
coexisten dos tipos penales vigentes que prevén la misma conducta criminal, por un 
lado las agresiones contra las mujeres o integrantes del Grupo Familiar, y por otro lado, 
Delito de Resistencia o Desobediencia a la autoridad, tipos penales que establecen 
marcos punitivos completamente distintos para el mismo hecho, siendo la pena del 
primero hasta cinco años menor del segundo (p.142). 
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Según Avalos (2006) refirió sobre los diversos acuerdos plenarios sectoriales y 
normas administrativas que precisaron algunos alcances que determinen cuál es el 
tipo penal aplicable ante el incumplimiento de medidas de protección en violencia 
familiar, sin embargo, las mismas representan soluciones temporales y no definitivas 
a la legislación defectuosa existente en la norma matriz que es el Código Penal 
Peruano y que al ser aplicables en determinados sectores puede generar lineamientos 
contradictorios a nivel nacional (p.61). 
 
Seguidamente, Pianciola (2019) concluyó en su trabajo de investigación donde 
termina que es necesario la implementación de medidas que apunten directamente a 
una transformación de los valores y estereotipos que conforman el sistema ideológico 
de referencia (patriarcal) que moldean la personalidad desde el nacimiento (p.79). 
 
Según Rosas (2013) consideró que la pena privativa de libertad se le impone al 
condenado para que este en un centro penitenciario en el cual perderá la libertad para 
transitar por el tiempo que dure su sentencia y el término pena proviene del latín poena 
se puede traducir como castigo o tormento físico, padecimiento y sufrimiento. Es decir, 
es una sanción que debe ser impuesta al culpable de un delito y esta estará escrita 
por el legislador con ello amparada por el principio de legalidad donde toda persona 
debe ser sancionada por el delito que cometa (p.5). 
La sanción penal, Hurtado (2011) opinó que toda acción delictiva tiene como 
resultado una sanción penal y esta puede causar una pena privativa de libertad 
siempre y cuando se le considere como responsable de la acción penal y que este 
previsto en la ley (p.380). 
 
Salcedo (2016) el consideró que los fundamentos de la sanción penal es la 
necesidad de tener una forma de represión contra actos delictivos y mantener el orden 
dentro de la sociedad ya que, la naturaleza de los delitos es causar el daño a la 
sociedad y la única manera de combatir dichas acciones ilícitas es con la privación al 
derecho de la libertad (p.69). 
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Córdova (2017) refirió a las penas limitativas de derechos como es la prestación 
de servicios comunitarios a la sociedad donde se tendrá días libres y estos se fijarán 
cuando se dé la medida sustitutiva de la pena de libertad y todo esto se ajustará a su 
norma establecida (p.20). 
También, López (2014) consideró que los servicios comunitarios asignados que 
se le darán al condenado van a depender de sus aptitudes o características de dicha 
persona y esta se tendrá que realizar en jornadas de 10 horas semanales en los días 
sábados, domingos y feriados siendo supervisados para el desarrollo de la prestación 
de servicios a la comunidad. Por último, estas actividades no van a generar dificultades 
en su vida laboral al desarrollarse en fines de semana (p.18). 
Asimismo, Cobo (2016) concluyó en su investigación que la diferencia entre una 
mujer y un hombre se da mediante la sexualidad por eso antiguamente se consideraba 
que la mujer tenía una vida más sedentaria y esto género que en casa criando a los 
hijos siendo los hombres los que tenían el deber de trabajar y traer el dinero a casa. 
Por lo tanto, esto ha afectado de manera psicológica a la sociedad donde el hombre 
tiende a pensar que este el encargado de traer el dinero y con ello tener el control de 
su mujer. Por ello, entro en vigencia la ley 30862 en la cual se mejora las diferentes 
normas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar la misma que en su disposición 21 donde se modificó el 
contenido del artículo 368° del Código Penal Delito de Desobediencia y Resistencia a 
la Autoridad. 
Seguidamente, el daño económico y patrimonial según Markus (2016) señaló 
que la violencia patrimonial se da cuando el hombre usa su capacidad económica para 
controlar y ejercer el control a su pareja de esta manera controlando su vida y objetivos 
que esta tenga para su futuro personal. Por lo tanto, se estaría dando una violencia 
económica de dependencia y control (p.108). 
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Adicionalmente, Hawie (2018) manifestó que una de las características de la 
violencia patrimonial es el dinero que usa como medio el agresor para controlar y 
generar dependencia hacia la victima así destruir a la víctima (p.110). 
Por último, el análisis del CEM (2020) consideró con respecto a la violencia 
económica patrimonial nos señala diferentes maneras de limitar los derechos de las 
víctimas como es la alteración de la posesión, tenencia y propiedad sobre los bienes 
de la persona afectada, cuando se generan pérdida, sustracción, destrucción, 
retención y apropiación indebida de sus bienes o derechos patrimoniales (p.43). 
El paradigma de la propiedad privada, Sotelo (2007) sostuvo que el grupo 
familiar donde considera a todos los integrantes como su propiedad esto genera que 
muchos de los hijos que se crían dentro de este grupo familiar crezcan con la mismas 
caracterices de autoridad y generando posibles casos de violencia familiar (p.59). 
Asimismo, Riega (2016) señaló que la prestación de servicios comunitarios está 
fijada dentro de la legislación peruana y es de crucial relevancia para evitar las penas 
privativas de libertad en delitos leves o en casos de mediana gravedad (p.20). 
Es así, que Villa (2014) consideró que no se trata de un trabajo forzado si no 
trabajar a favor de la comunidad y se puede concretar en las instituciones educativas 
y municipales o en trabajos públicos donde se debe tener en cuenta las características 
y aptitudes de la sentencia para que pueda cumplir con las actividades con normalidad 
(p.553). 
 
Por último, Hurtado (2011) manifestó que hay convenios con el INPE donde se 
informa que muchos de los sentenciados son profesionales como abogados, doctores, 
administradores, ingenieros, contadores entre otros y que el problema es que no se 
logra aprovechar a estos profesionales que se encuentran sentenciados y donde no 
se les logra encontrar actividades comunitarias donde se puedan desarrollar 
profesionalmente y ayudar a la comunidad (p.282). 
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El daño por dependencia económica según Poder judicial (2012) recaída en la 
casación Nº158-2002-Puno donde la hija mayor de edad y con carrera universitaria 
culminada, sin hijos y sin ningún problema físico por lo que la corte suprema estableció 
que tenía las condiciones para conseguir trabajo es un abuso que esta persona solicite 
una pensión alimenticia y en entonces si lo aplicamos a nuestro caso de dependencia 
económica no se podría aplicar ya que esta persona podría trabajar (p.66). 
Violencia contra los integrantes del grupo familiar informe del MIMP (2016) 
refirió a todo daño que pueda causar el fallecimiento, agresión, daño físico, sexual o 
daño psicológico esta se produce dentro de una relación de convivencia, dependencia, 
confianza o poder (p.3). 
La violencia económica o patrimonial según el centro de Observancia Nacional 
(2020) señaló que son las personas que privan a las féminas o cualquier integrante del 
grupo familiar y de sus bienes, dinero, o no cumplan con sus deberes alimentarios 
hacia sus menores hijos esto pueden ser denunciado ante las autoridades peruanas 
como la Policía Nacional y fiscalía a nivel nacional. Según la Ley 30364 se toma más 
atención la velocidad con la que se tomar las denuncias y con ello le deberían dar 
atención de las estancias correspondientes. Es así, que dichos juzgados tienen un 
plazo límite para dar las medidas de protección y así poder pronunciarse en las 
decisiones sobre alimentos, regímenes de visita y otros temas relacionados con las 
víctimas. 
Asimismo, debemos entender que una  fémina  es violentada económicamente 
cuando se le niega el acceso al dinero mínimo para cubrir las necesidades básicas o 
necesarias para sus hijos, como la alimentación, vivienda, vestimenta, estudios, salud 
así mismo, cuando se le  niega laborar con un sueldo y cuando se le obliga dar sus 
gastos  con  comprobantes de pago por el compras que realizado  para cubrir 
necesidades mínimas que toda persona tiene y las de su  familia; tras la separación 
conyugal y se le niega la pensión alimentaria también es violencia económica. 
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En la misma línea, Córdova (2019) consideró que las instituciones que tienen 
encargadas los temas de violencia económica o patrimonial deberían incluir sus 
respectivos registros de esta forma de violencias que nos llevara a cambiar la base de 
dato física ya que hasta la fecha ha tenido poca efectividad, como el Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, las vienen dando a partir del año 2017 (p.50). 
Por un lado, Pretell (2016) manifestó que es alarmante el número de víctimas 
que tenemos dentro de nuestra sociedad por causa de la violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familia, que solo es la punta de montaña que podemos visualizar 
a lo lejano, ya que, hay algunos casos de maltrato excesivo con las mujeres. Donde 
podemos encontrar que hay muchas mujeres respaldadas con medidas de protección 
que la podemos encontrar en la Ley Nº 26260, artículo 10, Ley de Protección frente a 
la Violencia Familiar bajo esta premisa y luchar de una manera más efectiva se creó 
la Ley N° 30364, refleja un rayo de esperanza por ayudar a unir los diferentes sectores 
para combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. (p.21). 
También Pulso (2014) opinó que la violencia patrimonial es un tema que se 
viene dando desde de la antigüedad por causas del machismo ya que antiguamente 
el hombre dentro el desarrollo y sustento económico del hogar tenía la responsabilidad, 
este tipo de responsabilidad causo que el hombre piense que tiene el control sobre el 
hogar y sobre la esposa teniendo la idea que puede golpearla y destruir los bienes que 
tenga esta persona como una forma de ejercer su dominio en el hogar causando 
violencia patrimonial (p.22).  
Asimismo, Espejel (2014) señaló que la violencia patrimonial va arraigada con 
temas como el machismo y el poder que quiere ejercer el hombre al considerarse 
cabeza de familia y donde al tener el poder económico piensa que tiene el poder para 
ejercer dominio y maltrato sobre los integrantes de su familia (p. 6). 
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Por cuanto Meza (2017) refirió que hay muchos casos sobre la violencia 
económica o patrimonial donde las principales víctimas son las mujeres que por 
cualidad de ser madres suelen cargar con este tipo de maltratados por darles de comer 
a sus hijos es así que podemos entender que esta clase de temas en nuestra realidad 
está siendo muy desentendido y donde podemos ver muchos más casos de violencia 
contra la mujer en diferentes grupos sociedad o en los trabajos donde se desarrollan 
(p.28). 
 
Según Cynthia (2015) indicó que la violencia física y psicológica, se debe 
entender que es todo daño físico e insultos que se realicen al agraviado aquí también 
se puede entender que tenemos la violencia sexual su característica es que el agresor 
ejercer la violencia para conseguir el apto sexual, por último, podemos entender que 
la violencia también es también de carácter económico donde la persona ejerce 
dominio a través del dinero (p.19). 
 
Por su parte, Pome (2009) sostuvo que las medidas de protección son aquellas 
medidas otorgadas por los operadores judiciales como son los fiscales, jueces 
considerando la urgencia, necesidad y peligro de la víctima a fin de evitar que se esté 
poniendo en peligro su desarrollo de la víctima (p.40). 
Según la Carpeta Fiscal Nº 606078902-2019-2712-0 mediante el cual se 
advierte que a criterio del Fiscal no procede iniciar la investigación preliminar ya que 
no se considera violencia solo hasta que se puedan encontrar daño doloso y afectación 
cognitivo o conductual por estas razones en varios casos sobre procesos de violencia 
económica o patrimonial no proceden aperturar la investigación (p.3). 
Para Ramírez (2020) opinó que los casos de violencia contra las mujeres son 
causados por lo general por la cultura que tenga la persona por mismo hecho que en 
muchas sociedades los roles maritales están muy delimitados que tienen los hombres 
y mujeres causando jerarquías dentro de la familia.es decir, esto genera diferentes 
tipos de variables que son las conductas impuestas a las mujeres y atributos de 
subordinación (p.17). 
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Asimismo, Manjoo (2011) señaló que la violencia contra la mujer es un 
fenómeno persistente que se está generalizando y que no debe ser aceptado en 
nuestra época que tiene como principias característica la discriminación, desigualdad 
y opresión contra mujer por parte de sus maridos (p.6). 
Según Ramos (2018) sostuvo que no se puede aceptar que la víctima deba 
esperar la existencia del daño físico para que la autoridad pueda intervenir en la 
detención por flagrante delito lo cual implica que no se puede detener por tener una 
persona con conducta agresiva pese a que el agresor en estado de ebriedad o bajo 
efectos de estupefaciente puedan insultar a la agraviada, es decir primero debemos 
esperar que el agresor haya causado daño físico a la víctima para ser intervenido 
(p.121). 
 
Por otro lado, Fernández (2018) refirió que los cónyuges y el domicilio familiar 
es el lugar en donde la persona tiene su asiento jurídico, es decir, su domicilio legal 
pudiendo acontecer posibles casos que ameriten su tramitación judicial y también se 
entiende donde la persona realiza sus actividades cotidianas para desarrollarse (p.96). 
 
Seguidamente, Ríos (2018) consideró que la vivienda familiar es la casa que se 
comparte con los familiares cónyuge y donde en muchos casos se genera la violencia 
contra mujer e integrantes del grupo familiar esto quiere decir que en muchos casos la 
violencia que inicia en los hogares y tiene una principal característica que es el dominio 
del hombre que lo hace pensar que tiene autoridad para ordenar en la casa. (p.192). 
 
En esa misma línea, Cussianovich (2007) opinó que la familia es el principal 
pilar para realizar actividades colectivas y poder desarrollarse como sociedad poder 
generar escenario un escenario cotidiano y la convivencia como bien sabemos puede 
que generar roses y asperezas que puede terminar en violencia familiar por ello es 




Ahora bien, la perspectiva de igualdad de género es la manera de poder analizar 
cómo se determina los hechos o situaciones que pueden afectar de manera distinta a 
los hombres y mujeres con ello se pretende lograr la igualdad entre el hombre y la 
mujer. Así mismo, cuando se refiere la ejecución de políticas públicas para combatir la 
violencia de genero debe ser defendido por los fiscales y jueces esto quiere decir una 
correcta ejecución de sus funciones (p.23). 
 
También, Ramírez (2020) indicó que hay demora al momento de denunciar por 
factores como la edad, actividades que realiza la víctima o circunstancias de cómo 
sucedieron los hechos esto genera que no se pueda ejercer la justicia y esto puede 
ser un reflejo de la de la existencia de desigualdades entre los hombres y mujeres que 
impiden erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (p.24). 
 
Por su parte, Atienza (2015) consideró que la jurisprudencia constitucional es 
una forma de ver la necesidad de poder ejercer los derechos de una manera correcta 
e idónea con ello la víctima podrá asegurar la vigencia de los derechos fundamentales 
donde ni un acto de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar debe 
ser ignorado o no procesado (p.30). 
III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
En la investigación se desarrolló a través del enfoque Cualitativo, considerando 
lo señalo Hernández, Fernández y Baptista (2014) opinaron que sirve de guía como 
debemos estudiar la realidad problemática en su estado natural, estudiando los 
eventos relacionados a los que están en realidad problemática es así, que la 
investigación cualitativa y se desarrolla dentro de la sociedad siendo relativo siendo 




Ahora bien, la investigación pertenece al tipo básico donde se va desarrollar 
todo nivel de conocimiento provocando en generar teorías nuevas que son hechas en 
la realidad así es como se tiene a las variables frente al delito. Por esta razón, 
CONCYTEC (2019) menciona que toda investigación de tipo básica buscara la 
compresión de todo aspecto fundamental de los acontecimientos que darán paso a 
nuevos acontecimientos (p.2)  
 
Asimismo, Carrasco (2013) consideró que dentro de un estudio de investigación 
que el tipo básico es porque se pretende ampliar los conocimientos sobre la violencia 
económica o patrimonial (p.32).  
En el diseño de la investigación cualitativa utilizado  es de tipo Fenomenológico, 
ya que su objetivo principal es explorar, describir y comprender las experiencias vividas  
de las personas con respecto a sus fenómeno o entender  los elementos en común 
vividos , según Hernández, Fernández y Baptista (2014) opinó que el diseño de 
investigación cualitativa utilizado es de tipo Fenomenológico, ya que su propósito 
principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 
respecto a un fenómeno, y descubrir los elementos en común de tales vivencias. 
(p.365). 
De la misma manera, Taylor y Bogdan (1984) señalaron que se observa como 
un fenómeno esencial las actividades que realiza la persona dentro de su 
comunidad.es decir, en el método cualitativa tiene como objetivo poder buscar cómo 
se desarrollan sus actividades las personas en un día habitual.  
3.2. Escenario de estudio: 
 
El lugar donde se realizó el presente trabajo es el distrito Judicial de 
Independencia, donde estos entrevistados expondrán todo su conocimiento referente 
al tema de investigación de igual forma para todo tipo fuentes, artículos científicos ya 
sea nacional e internacional, los cuales nos ayudarán a tener una mejor visualización 




Son aquellas personas que, expresaron sus distintos puntos es decir que han 
vivido el problema conjeturado es por esta razón que se eligió a los representantes del 
distrito judicial de Independencia. 
Por otro lado, con la población seleccionada a quienes se entrevistó fueron 
aquellos que reunían distintos conocimientos y a su vez puntos de vista diferenciado 
para que cada experiencia adoptada traiga un resultado favorable tales como: tres 
jueces, tres fiscales y tres especialistas legales.  




Experto 1 - Operador de Justicia 
 
Juez del 11 Juzgado de Violencia Familiar de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
 
Experto 2 - Operador de Justicia Juez Especializado del Primer Juzgado Penal 
Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. 
 
Experto 3 - Operador de Justicia Juez Especializado Supernumerario del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte. 
 
Experto 4 - Operador de Justicia Fiscal Provincial Corporativa Especializado en 
Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar del Distrito Fiscal de Lima Norte. 
 
Experto 5 - Operador de Justicia Fiscal Provincial Corporativa Especializado en 
Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar del Distrito Fiscal de Lima Norte. 
 
Experto 6 - Operador de Justicia Fiscal Provincial Corporativa Especializado en 
Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del 
Grupo Familiar del Distrito Fiscal de Lima Norte. 
 
Experto 7 - Operador de Justicia Especialista Legal del 17 Juzgado 
Especializado en Violencia Familiar de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. 
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Experto 8 - Operador de Justicia Especialista Legal del 15 Juzgado 
Especializado en Violencia Familiar de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. 
 
Experto 9 - Operador de Justicia Especialista Legal del 10 Juzgado 
Especializado en Violencia Familiar de la Corte 




Tabla 2: Matriz de Construcción de Categorías y Subcategorías  
 













































































Daño a las Mujeres 







3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos. 
 
Para la toma de información podemos utilizar las siguientes técnicas:  
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La Entrevista, según Hernández (2014) refirió que esta técnica es de carácter 
significativo y eficiente ya que, donde se busca opiniones del experto quien dará 
respuesta a una gama de preguntas elaboradas por el entrevistador. 
 
Ahora bien, la Observación, en esta técnica consiste en el primer contacto inicial 
que se tiene y donde se puede sacar información de manera espontánea y natural de 
los expertos durante el desarrollo de la entrevista en el lugar de estudio, conforme lo 
dice Hurtado (2000). 
Análisis Documental, es otra técnica relevante para la presente investigación ya 
que nos permite analizar las fuentes primarias y secundarias que nos permite aportar 
información transcendente para el presente trabajo.  
Nuestros instrumentos de recolección de datos para el desarrollo de la 
investigación, son: 
Guía de entrevista, es el instrumento de recolección de datos para lo cual se 
elaboraron 10 preguntas abiertas, donde se aplica las Categorías y Subcategorías. 
Guía de observación, se entiende como el proceso atención, recopilación y 
registro de información en el proceso de la investigación. 
Guía de análisis de fuente documental donde se refiere a los autores citados y 
las respuestas de los entrevistados. 
Mapeamiento: Esta investigación se llevará a cabo en el Distrito Fiscal de 
Independencia, y se tendrá como principales sujetos de entrevista a los funcionarios 
de este distrito fiscal. 
3.5. Procedimiento 
 
Para este trabajo de investigación se tuvieron que coordinar las entrevistas con 
los entrevistados en sus distintas oficinas de trabajo, donde se aplicó el motivo de la 
visita y por otro lado que contribuyan con todas las experiencias del ámbito jurídico del 
presente título Implementación de la sanción penal contra la violencia económica o 
patrimonial en los delitos de violencia familiar.  
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Figura 01: Trayectoria Metodológica de la Investigación 
 
 
3.6. Método de análisis de la información  
 
Para Hernández (2014) señaló que la información es de vital importancia para 
el estudio para interpretar la información obtenida por los expertos. 
 
En el presente trabajo de investigación se realizaron entrevista que fue 
necesario para la recolección de datos donde fue planteado por medio de preguntas 
en relación con los objetivos de dicha investigación. Asimismo, los métodos de análisis 
de datos en esta investigación se llevaron empleando todas las técnicas e 
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3.7. Aspectos éticos 
 
Finalmente, en este punto lo que, se busca es  la formalidad que tiene la Guía 
de elaboración de productos observables pues donde se observa que es sumamente 
científico ya que son exigidos por la misma situación jurídica como es el caso de la 
obtención de fuentes es decir de referencias bibliográficas, tesis nacionales e 
internacionales, artículos científicos, revisación exhaustiva de la jurisprudencia pura, 
verificación del ordenamiento jurídico nacional e internacional que vayan en relación 
al derechos comparado; asimismo se tiene a la recolección de todo tipo de información 
necesaria siendo esta auténtica y verídica habiéndose realizado en base a las técnica 
e instrumentos que fueron obtenidos en su oportunidad, y por último se debe haber 
respetado los Derechos de autor conforme a la credibilidad, transferibilidad y 
confortabilidad. 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Presentación de los resultados. 






















(E1) Dra. Giovana Rocío Perales Huayascache Juez del 11 
Juzgado de Violencia Familiar de Lima Norte. 
 
 
(E2) Dr. Milton Bravo Ramírez Juez Especializado del Primer 
Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte. 
 
 
(E3) Dra. Cris Lloly Ruiz Cárdenas Juez Especializado 




(E4) Dr. Alexander Javier Gonzales Jacobo Fiscal Adjunto de la 
Fiscalía Provincial Especializado en Violencia Contra la Mujer y 
los Integrantes del Grupo Familiar, 2do Despacho. 
 
 
(E5) Dr. Yuli Carbajal Almerco Fiscal Adjunta Provincial de la 3ra 
Fiscalía Provincial Especializado en Violencia Contra la Mujer y 








     Entrevistados 
 
(E6) Dra. Patricia Arce Layme Fiscal Adjunta Provincial de la 2da 
Fiscalía Provincial Especializado en Violencia Contra la Mujer y 
los Integrantes del Grupo Familiar. 
 
(E7) Dra. Graciela Pérez Risso, Especialista Legal del 10 
Juzgado Especializado en Violencia Familiar. 
 
 
(E8) Dra. Yulissa Linares Cárdenas Especialista Legal del 15 
Juzgado Especializado en Violencia Familiar. 
 
 
(E9) Dra. Karina Vela Porro Especialista Legal del 17 Juzgado 
Especializado en Violencia Familiar. 
 
 
Debemos entender que la entrevista es aquella que, se utiliza para el recojo 
de opiniones de los expertos en el tema de la investigación, es así que se formuló 
una guía de entrevistas cuyas preguntas fueron formuladas y contempladas al 
requerimiento del objeto de la investigación. 
 
Así mismo, los resultados de la entrevista se dan de acuerdo a los objetivos del 
estudio realizado, dado que las preguntas realizadas fueron acorde a las Categorías 
y Subcategorías de la investigación conforme al objetivo general el cual el de 
describir cómo se puede implementar la sanción penal contra la violencia económica 
o patrimonial en los delitos de violencia familiar, Distrito Judicial de Independencia 
2020. 
 
Para la elaboración del análisis de los resultados se ha utilizado la matriz de 
triangulación para obtener los hallazgos de la investigación; y estos resultados están 




Podemos entender que la discusión es la relación entre los objetivos propuestos 
y los resultados de las entrevistas, antecedentes y nuestro marco teórico, teniendo una 
comunicación melódica en el debate y no melódica entre dichos elementos, llegando 
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a un aporte científico. Es así, que la discusión tiene como base en presentar la 
semejanza de los descubrimientos logrados y cotejarlos con los estudios anteriores 
que se han utilizado como antecedentes con el fin de encontrar analogías, 
divergencias y convergencias (Arias, 2012). 
En el presente trabajo se iniciará con la discusión de los datos recogidos en el 
transcurso de la presente investigación. El resultado de las guías de entrevistados se 
utiliza para recabar las opiniones de los expertos en la materia como son los jueces, 
fiscales y especialistas judiciales de Lima Norte, se analizará contrarrestada y 
comprobada con el marco teórico empleado y las tesis nacionales e internaciones, así 
como textos en lenguaje español que nos ayudó a entender científicamente el 
fenómeno problemático que se describió en la introducción y objetivos propuestos. 
 
El primer objetivo de la investigación, Describir cómo se puede innovar la 
sanción penal por Mujeres e integrantes del grupo familiar en delitos de violencia 
familiar, Distrito Judicial de Independencia 2020 los resultados obtenidos en nuestras 
entrevistas de magistrados consideran con nuestra posición en los antecedentes 
nacionales y extranjeros con respecto a la sanción penal se da manera uniforme en 
sus tesis, Rey (2016), Cabrera (2018) Guzmán (2018) y Rey (2016). 
 
De igual manera, a nivel de marco teórico, existe relación en líneas generales 
con las posiciones de los autores Iñigo (2017), Pumarica (2020) Salcedo (2016) y 
Hurtado (2011), con respecto a la sanción penal es el medio para sancionar todo apto 
delictivo cometido por los individuos en contra de la sociedad y en su contra parte dos 
especialistas consideran que no se debería aplicar una sanción penal por hecho que 
este va causar que los centros penitenciarios se saturen. 
 
Con respecto a los elementos de convicción para pena privativa de libertad en 
casos de violencia económica o patrimonial  los antecedentes nacional e 
internacionales  desarrollan este tema entorno a la violencia que esto genera de la 
misma manera según  Markus (2016) y Salcedo (2016) para estos autores la 
elementos para que se pueda solicitar es el daño causado a persona  de manera 
reiterada en la casos de violencia familiar que debe ser reprimido con una pena libertad 
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y más aún si se da de una manera económica o patrimonial. Ahora bien, de acuerdo a 
nuestros resultados obtenidos en nuestra investigación los elementos que muchos de 
nuestros encuestados consideran fueran la residencia, daño económico o patrimonial 
y que la persona tenga antecedentes por violencia familiar.  
No obstante, en el punto de realizar actividades comunitarias es ampliamente 
acepta por los expertos y también es respaldada por los autores teóricos Riega (2016) 
y Villa (2014) consideran que las actividades comunitarias deberían siempre estar 
legisladas de una manera correcta porque es el medio para evitar las penas privativas 
de libertad y por último es un medio para poder reeducar a las personas que cometen 
delitos penales. Nuestro hallazgo, por el medio de nuestra entrevista podemos 
entender que los expertos consideran que la actividad comunitaria son la mejor manera 
de combatir la violencia económica o patrimonial y que se debe ser aplicada de una 
manera más reiterada por reeducar a la sociedad.  
 
Por otra parte, por las opiniones de los expertos encuestados podemos 
entender que nuestra primera opción para combatir los casos de violencia económica 
o patrimonial seria la pena privativa de libertad en los casos de residencia o donde se 
ponga en peligro la economía o patrimonio y si hay antecedentes por violencia familiar 
se podría aplicar dicha medida. Por último, la segunda opción sería poner sanciones 
donde la persona tenga que realizar actividades comunitarias y esto ser serviría para 
poder reeducar y resocializar a las personas que cometan este tipo de violencia 
económica o patrimonial. Estos criterios son respaldados por Riega (2016). 
 
En cuanto nuestro segundo objetivo Describir cómo se puede innovar la sanción 
penal causada a mujeres e integrantes del grupo familiar en delitos de violencia 
familiar, Distrito Judicial de Independencia 2020 efectivamente como sostienen en sus 
tesis Demetrio (2014) y López (2014) existen dos tipos de sanciones una pena privativa 
de libertad y la privación de derechos esta convergencia con los hallazgos que 
obtuvimos con los expertos de Lima Norte debido que todos tienen las mismas 
posiciones  ya que se puede innovar en las sanciones penales como es el tratamiento 
reducativo y psicológico teniendo terapias tanto para el agresor y víctima. 
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Con respecto a los resultados obtenidos de las entrevistas sobre tratamiento 
reducativo y psicológico a todo agresor que realice violencia económica o patrimonial 
en te casos todos consideran en que esta medida es la mejor manera de trabajar 
porque se estaría ayudando a la persona que se cure de manera psicológica y se 
puede prevenir futuros casos de violencia económica o patrimonial. 
 
De la misma manera, Pome (2009) consideró que estas medidas dadas por los 
operadores judiciales son la mejor forma para poder prevenir y tratar casos de violencia 
económica o patrimonial ya que son decisiones para el resguardo de las víctimas y 
que se dan por los operadores de justicia como los fiscales o jueces, donde hay 3 
puntos importantes como la urgencia, necesidad y peligro en la demora. Dichas 
medidas de protección advertir que la víctima debe tener condiciones necesarias y 
básicas que permitan el normal desarrollo de su vida en la sociedad, Ahora bien, desde 
el punto de vista de Pretell (2016) señaló que es muy preocupante lo que está 
sucediendo en el Perú en tema de violencia hacia las mujeres y por ello que la Ley N° 
30364, refleja  una luz de esperando  para las personas violentadas, por el esfuerzo 
de los diferentes sectores con los que se pueda ayudar a las víctimas donde se pueda 
asegurar la atención y respectivo seguimiento de casos de este tipo de violencia en 
nuestro país.  
 
No obstante, la negación a la subsistencia alimentaria siendo una necesidad 
urgente del solicitante debería ser reprimida con pena privativa de libertad muchos de 
los expertos consideran que si debería ser reprimido con una pena privativa cuando 
de manera reiterada se denuncia sobre el mismo hecho o materia y cuando una 
medida de retiro de domiciliario o alejamiento fallan. Asimismo, el centro de 
Observancia Nacional (2020) refirió que son las personas que privan a las féminas o 
cualquier integrante del grupo familiar y de sus bienes, dinero, o no cumplan con sus 
deberes alimentarios hacia sus menores hijos esto pueden ser denunciado ante las 
autoridades peruanas como la Policía Nacional y fiscalía a nivel nacional. 
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No obstante, si en los casos de violencia económica o patrimonial existe la 
negación a la subsistencia alimentaria según Pulso (2014) consideró que, la violencia 
patrimonial es un tema que se viene dando desde de la antigüedad por causas del 
machismo ya que antiguamente el hombre dentro el desarrollo y sustento económico 
del hogar tenía la responsabilidad, este tipo de responsabilidad causo que el hombre 
piense que tiene el control sobre el hogar y sobre la esposa teniendo la idea que puede 
golpearla y destruir los bienes que tenga esta persona como una forma de ejercer su 
dominio en el hogar causando violencia patrimonial. 
 
Por otra parte, los resultados arrojados por los expertos nos demuestran que, si 
podemos encontrar nuevas medidas en sanciones penales como lo demuestra según 
Córdova (2019) opinó que en los casos de violencia económica o patrimonial existe la 
negación a la subsistencia alimentaria podemos entender que si existe por un factor 
de dependencia y control que tiene el agresor hacia la víctima. Por último, los expertos 
consideran que la pena privativa de libertad en los casos de negación a subsistencia 
alimentaria debería aplicar en los casos de residencia de denuncias sobre la misma 
materia o hechos y cuando las medidas de alejamiento, abandono del hogar fallen 
esos factores deben ser de importancia para solicitar una pena privativa de libertad. 
 
Nuestro Tercer objetivo Describir cómo se puede innovar la sanción penal por 
daño domiciliario en delitos de violencia familiar, Distrito Judicial de Independencia 
2020 por resultados obtenidos de nuestros expertos podemos entender que si hay 
forma de innovar la sanción penal por daño patrimonial, asimismo según Córdova 
(2019) opinó las instituciones que tienen encargadas los temas  de violencia deberían 
incluir sus respectivos registros de esta forma de violencias que nos llevara a cambiar  
la base de dato física ya que hasta la fecha ha tenido poca efectividad, como el 
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la viene dando a partir del año 2017. 
 
De igual manera, los integrantes del grupo familiar como los abuelos son 
agraviados en los casos de violencia económica o patrimonial los expertos en los 
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resultados arrojados en su totalidad consideran que si existe la violencia hacia los 
adultos de la tercera edad y este tipo de violencia se da por los mismos hijos de las 
victimas porque en muchos de estos casos sufren de algún tipo de adicción a drogas 
o problemas como el alcoholismo. según Pumarica (2020) percibió que existe un 
indebido incumplimiento de medidas de protección en violencia familiar según el 
Código Penal Peruano, ya que, coexisten dos tipos penales vigentes que prevén la 
misma conducta criminal, por un lado las agresiones contra las mujeres o integrantes 
del Grupo Familiar, y por otro lado, Delito de Resistencia o Desobediencia a la 
autoridad, tipos penales que establecen marcos punitivos completamente distintos 
para el mismo hecho, siendo la pena del primero hasta cinco años menor del segundo. 
En los hallazgos los expertos que son los jueces, fiscales y especialistas consideran 
que la violencia hacia los adultos de la tercera es muy preocupante y que se en familias 
de escasos recursos y donde los hijos suelen tener problemas de adicción. 
 
En su totalidad las opiniones de los expertos consideran que existe 
convergencia ya que en su totalidad consideran que si existe violencia hacia los 
adultos de la tercera edad y que tiene ciertas características dadas como son la 
pobreza y problemas de adicción en la familia. 
 
Por otro lado, que medios probatorios podrían implementarse para que se 
configure el daño domiciliario en su totalidad la convergencia por los expertos es en su 
totalidad ya que muchos consideran que si hay forma de probar este tipo de violencia 
como es el medio probatorio 1. Tomar foto 2. Ficha de valoración 3. Denuncia policial 
y de la misma manera el autor Cobo (2016) concluyó en su investigación que la 
diferencia entre una mujer y un hombre se da mediante la sexualidad por eso 
antiguamente se consideraba que la mujer tenía una vida más sedentaria y esto 
género que en casa criando a los hijos siendo los hombres los que tenían el deber de 
trabajar y traer el dinero a casa. Por lo tanto, esto ha afectado de manera psicológica 
a la sociedad donde el hombre tiende a pensar que este el encargado de traer el dinero 
y con ello tener el control de su mujer y Pulso (2014) manifestó que se entiende que 
podemos encontrar violencia patrimonial cuando la pareja destruye los bienes de la 
persona o los que se consiguieron durante la vida en convivencia otra de las 
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características que también deben ser tomadas es que los agresores suelen romper 
los documentos de identidad o títulos del agredido como una forma de ejercer control. 
 
Sobre los hallazgos, dada por los expertos podemos rescatar que si existe la 
forma de poder demostrar el daño domiciliario como es la toma de fotos, ficha de 
valoración y denuncia policial esto quiere decir que se debe informar bien a la 
población sobre este tipo de violencia porque muchas de las personas que vienen a 
denunciar este de violencia no saben cómo probar o demostrar que sufrieron violencia 
domiciliaria. 
 
Ahora bien, las personas que denuncian violencia patrimonial saben cómo 
demostrarlo por los resultados de expertos entrevistados que en su totalidad 
respondieron que no saben cómo demostrarlo. Aunque el informe por parte MIMP 
(2016), se refiere a todo daño que pueda causar el fallecimiento de la persona, dolor 
físico, violencia sexual o daño psicológico esto se produce dentro de convivencia y es 
causado por la pareja de victima que tiene como característica responsabilidad, 
dependencia, confianza o poder. Es considerado como violencia familiar. 
 
Si bien los hallazgos arrojados en las entrevistas podemos ver que muchos de 
los encuestados consideran que las personas desconocen cómo se podría demostrar 
la violencia patrimonial esto quiere decir que hay una falta de información en campañas 
por parte del estado y esto genera que muchas personas no sepan que pueden 
denunciar este tipo de violencia y teniendo relación con autora Cynthia (2015). 
 
Finalmente, podemos señalar que nuestra limitación de la investigación por el 
tema de la coyuntura del covid-19 no se puede realizar investigaciones de campo o 
archivos que se encuentran de manera física por ello, la presente investigación se 
realizó de manera virtual igual que las entrevistas con los expertos ya que se tienen 
que cumplir de medidas de seguridad. Según las respuestas de los expertos podemos 
entender que el tema de violencia económica y patrimonial, se podrían aplicar muchas 




Primero:  la Sanción penal se debe aplicar en los caso de violencia económica o 
patrimonial cuando hay mucha reincidencia sobre el mismo de tema y seria idóneo 
aplicar una pena privativa de libertad porque es una manera de romper el ciclo de 
violencia y por otra parte también deberían aplicar sanciones   como realizar 
actividades comunitarias así poder ayudar a sociedad por último y de una manera más 
importante las terapias psicológicas  que deben recibir  tanto la víctima como el agresor 
ya que de esta manera nos ayudara prevenir  futuros casos de violencia económica o 
patrimonial. 
 
Segundo: En la violencia económica o patrimonial  las principales víctimas son las 
mujeres y adultos mayores  donde vemos que son más afectos por este tipo de 
violencia por otra parte  este grupo también sufre de negación a la subsistencia 
alimentaria por parte de sus maridos  en el casos de las mujeres y los adultos mayores 
son víctimas del robo del poco dinero que tenga por los hijos que vivan con ellos   y 
por ultimo podemos entender que la  violencia patrimonial aún se tiene problemas  para 
que las personas sepan cómo se debe denunciar este tipo de  violencia porque muchos 
de los entrevistados  señalaron las pruebas que deberían traer las personas que 
sufrieron daño patrimonial ya que en muchos casos hay desconocimiento e ignorancia 
sobre este tipo de violencia. 
 
Tercero: Por último, podemos entender que se puede sancionar de una manera más 
radical como es la pena privativa de libertad en los casos de violencia económica o 
patrimonial ya que en muchos casos este de violencia termina siendo nuevamente 
denunciada por las personas y esto se debe porque el agresor en muchos no se retira 





VI. RECOMENDACIONES  
 
Estando a las conclusiones arribada anteriormente descritas, es necesario 
recomendar algunos puntos para que en futuro fortalezca las decisiones judiciales: 
 
Primero: Existen altas posibilidades de que los operadores de justicia entren en 
incertidumbre al momento de resolver, o en su defecto, puede generarse sentencias 
contradictorias o con penas mínimas y que no repercuten en mejorar la situación de la 
víctima. 
 
Segundo: Es muy importante  la eliminación de la violencia intrafamiliar en el marco 
de la violencia económica o patrimonial, relacionado con el desconocimiento de  
derechos sobre las víctimas, si debe iniciarse a una sanción penal como medidas para 
prevenir  y tomar conciencia en la población que tienen más problemas en la sociedad, 
poniendo a su disposición información adecuada sobre el particular, donde una pena 
privativa seria en particular considerar en casos donde de manera reiterada el agresor 
cometa la violencia ya que estos abusan de su condición en sí, o medidas de 
tratamiento reeducativos hacia los sentenciados para poder garantizar una vida de sin 
violencia para las mujeres y adultos mayores asegurando el pleno derechos y la tutela 
jurisdiccional efectiva, ya que la violencia familiar, constituye a ser un problema de 
seguridad publica donde las víctimas son golpeadas, insultadas  y perjudicadas 
económicamente y generando trastornos en el entorno familiar, sociedad, por cuanto 
atenta en los derechos fundamentales de las personas. 
 
Tercero: Cabe resaltar que por ausencia de la tipicidad normativa que regule la 
conducta de violencia económica, donde el agresor sigue cometiendo el mismo hecho 
y las mujeres e integrantes del grupo familiar están siendo afectadas en situaciones 
en donde la agraviada exige que el agresor cumpla con sus obligaciones de padre 
para con sus menores hijos causando la negación económica o la limitación de sus 
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En la actualidad la 
problemática sobre la 
violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar 
se viene incrementando 
considerablemente de 
acuerdo a las últimas 
estadísticas emitida por el 
centro de emergencia de la 
mujer, mediante la cual se 
advierte las tres modalidades 
de violencia( física 
psicológica y sexual), dentro 
de la situación jurídica 
denominada “ violencia 
familiar” sin embargo, con la 
reciente ley 30364, se incluye 
una cuarta y nueva forma de 
violencia económica o 
patrimonial conforme lo 
establece el artículo 8 literal 
d) de la referida ley, al 
respecto el departamento de 
Lima cuenta con altos índices 
de casos de violencia familiar 
contra la mujer y os 
integrantes del grupo familiar 
las mismas son tramitadas en 
los Juzgados Especializados 
de Violencia Familiar y en 
Fiscalías de Violencia 
Familiar donde estos casos 
de violencia solo son 
atendidas respecto a las tres 
modalidades de violencia 
citadas, desatendiendo esta 
última modalidad de violencia 
económica o patrimonial. 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera se puede 
implementar la sanción penal 
contra la violencia económica o 
patrimonial en los delitos de 
violencia familiar, Distrito 





Describir cómo se puede 
implementar la sanción 
penal contra la violencia 
económica o patrimonial en 
los delitos de violencia 





























































































análisis de las 
normas 
PROBLEMA ESPECIFICO 01 
¿De qué manera se puede 
innovar la sanción penal por 
negación a la subsistencia 
alimentaria en delitos de 
violencia familiar, Distrito 
Judicial de independencia 
2020? 
 
OBJETIVO GENERAL 01 
¿Describir cómo se puede 
innovar la sanción penal 
por negación a la 
subsistencia alimentaria en 
delitos de violencia familiar, 













PROBLEMA ESPECIFICO 02 
¿De qué manera se puede 
innovar a sanción penal por 
mujeres e integrantes del 
grupo familiar en delitos de 
violencia familiar, Distrito 
Judicial de independencia 
2020? 
 
OBJETIVO GENERAL 02 
¿Describir cómo se puede 
innovar la sanción penal 
causada a mujeres y 
adultos de la tercera edad 
en delitos de violencia 




















PROBLEMA ESPECIFICO 03 
¿De qué manera se puede 
innovar la sanción penal por 
daño domiciliario en delitos de 
violencia familiar, Distrito 
Judicial de independencia 
2020? 
 
OBJETIVO GENERAL 03 
Describir cómo se puede 
innovar la sanción penal 
por daño domiciliario en 
delitos de violencia familiar, 












T ULO: IMPLEMENTACION DE LA SANCION PENAL ONTRA LA VIOLENCIA ECONÓMICA O PATRIMONIAL EN DELITO DE VIOLENCIA 
FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL INDEPENDENCIA 2020. 

















Pena Privativa de 
libertad 
1. ¿Considera usted que se debería aplicar pena privativa de libertad en los casos por 




2. ¿Qué elementos de convicción podría implementarse para que se configure una pena 
privativa de libertad en casos de violencia económica y patrimonial? explique 
3. ¿Considera usted que realizar actividades comunitarias podría ayudar a combatir la 








4. ¿Considera usted que se debería dar tratamiento reeducativo y psicológico a todo 
agresor que realice violencia económica o patrimonial? explique 
5. ¿Considera usted que la negación a la subsistencia alimentaria siendo una necesidad 








Negación a la 
subsistencia 
alimentaria 
6. ¿Considera usted que en todos los casos de violencia económica o patrimonial existe 
la negación a la subsistencia alimentaria? explique 
7. ¿Considera usted que las mujeres son las principales agraviadas en los casos de 
violencia económica o patrimonial? explique 
Mujeres e integrantes 
del grupo familiar 
8. ¿Considera usted que los integrantes del grupo familiar como los abuelos son 
agraviados en los casos de violencia económica o patrimonial? explique 
 
Daño domiciliario 
9. ¿Qué medios probatorios podrían implementarse para que se configure el daño 
domiciliario? explique 
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Anexos: Matriz de Triangulación. 
 




















































































porque en el 
distrito de 











es que una 
medida de 
alejamiento 
y retiro del 
domicilio no 










Si considero que 
se debería 
aplicar en los 





el mismo hecho 
ya que hay 
muchos casos 
dentro del grupo 
familiar donde 
los hijos abusan 
de la condición 
de sus padres al 
ser mayores de 
la tercera edad 
para robarles el 
poco dinero que 
estos tienen y 
quitarles su 
subsistencia 





sus hijos, tienen 




víctimas, es ahí 
que al ser 
reiterado el 
hecho debería 










































en el grupo 
familiar. 
sí considero que 
se debería aplicar 
en los casos 
donde de manera 
reiterada el 
agresor es 
denunciado por el 
mismo hecho ya 
que hay muchos 
casos dentro del 
grupo familiar 
donde los hijos 
abusan de la 
condición de sus 
padres al ser 
mayores de la 
tercera edad para 
robarles el poco 
dinero que estos 
tienen y quitarles 
su subsistencia 




abandonan a sus 




para las víctimas, 
es ahí que al ser 
reiterado el hecho 
debería ser la 
pena privativa de 
libertad como una 
manera extrema 
de reeducación 




que se debería 
aplicar en los 





el mismo hecho 
ya que hay 
muchos casos 
dentro del grupo 
familiar donde 
los hijos abusan 
de la condición 
de sus padres al 
ser mayores de 
la tercera edad 
para robarles el 
poco dinero que 





es viceversa los 
padres jóvenes 
abandonan a 
sus hijos, tienen 




las víctimas, es 
ahí que al ser 
reiterado el 
hecho debería 



































o alcohol, y 
comete el 
hecho de 















Si considero que se 
debería aplicar 
pena privativa de 
libertad en los 
casos por delito de 
violencia 
económica o 
patrimonial, ya que 
de manera 
reiterada el agresor 
es denunciado por 
el mismo hecho 
donde muchos 
casos son dentro 
del grupo familiar 
es decir los hijos 
abusan de la 
condición de sus 
padres al ser 
personas de la 
tercera edad con el 
fin de robarles el 
poco dinero que 
estos tienen y 
quitarles su 
subsistencia diaria, 
o muchas veces es 
viceversa los 
padres jóvenes 
abandonan a sus 




para las víctimas, 
es ahí que al ser 
reiterado el hecho 
debería ser la pena 
privativa de libertad 
como una manera 
extrema de 
reeducación frente 
































































































































































Ninguno 1. Sufrir de 
adicción en 




Ninguno 1. Sufrir de 
adicción 
en alcohol 
o drogas y 
que ponga 
en peligro 











1. Sufrir de 
adicción en 
alcohol o drogas y 
que ponga en 
peligro a la familia 
directa. 






3. ser ex 
presidiario que 
ahora comete el 
delito de violencia 
familiar. 
 

























libertad son la 
residencia en 
denuncias de 





último y más 
importante 
poner en 























E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Convergencia Divergencia interpretación 
3.¿Consider

















































































dentro de sus 
comunidades 


















Si, son una de 
las personas 
afectadas 
dentro del grupo 
familiar, ya que 
al sufrir maltrato 





trayendo a la 
larga la falta de 
proyección de 





entre otros, y 










































Claro que sí, ya 
que al realizar 
actividades 
comunitarias 





realizo y también 
se estaría 
ayudando a la 
comunidad 











del 2019, una 
de las maneras 
más efectivas 










decir al realizar 
actividades 
comunitarias 















































Claro que sí, ya 
que al realizar 
actividades 
comunitarias 
ayuda a la 
persona a 
disciplinar sobre 
las acciones que 
realizo y también 
se estaría 
ayudando a la 
comunidad 




























en forma de 
actividades 
comunitarias 








reeducar a los 
agresores y se 
puede ayudar 
a la sociedad 
con mano de 













E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Convergencia Divergencia interpretación 
4.¿Consider


























































































































se tendría la 
intervención 
personalizada y 






































Sí, porque estaría 
ayudando a 
mejorar la actitud 
del agresor frente 




muchos casos de 
violencia de 
diferentes tipos 
donde este tipo de 
tratamiento podría 
evitar que lleguen 
casos futuros de 
violencia ya que 









con estas terapias 
cual fueron punto 
de quiebre y así 
en adelante 
establecer un 
apoyo del Estado 
frente a casos de 
violencia familiar, 
todo ello que a 
larga disminuya 





















































































s de cada 
caso. 
 
Sí, porque se  
estaría dando 
orientado al 
agresor frente a la 
sociedad de 
acuerdo a sus 
actitudes, donde 
las víctimas que 
están sufriendo 
muchos casos de 
violencia de 
diferentes tipos 





actos, y así evitar 
que lleguen casos 
futuros de 
violencia ya que 









con estas terapias 
cual fueron punto 
de quiebre, todo 
ello que a larga 
disminuya todo 
acto de violencia 
familiar.  





psicológico es el 
mejor medio 




pregunta ni un 
experto opina 
lo contrario. 

















los agresores y 


















E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 Convergencia Divergencia interpretación 
5. 
¿Considere 












































































































no se hace 
caso a la 
autoridad. 
 













(refiere a las 
progenitoras, a 
las personas de 
la tercera edad, 





no hacen caso 
a la autoridad. 
 






























Si, en los casos 
extremos donde 
las denuncias se 
reiteran por el 
mismo hecho o 






efectivas. Ya que 
muchos de estos 

















































































Sí, se debería 




reiteradas por el 
mismo agresor, 
donde es el 
mismo hecho o 
materia de una 
medida de 
alejamiento o 
retiro del domicilio 
no suelen ser 
efectivas. Ya que 
muchos de estos 
casos vuelven a 
denunciar, donde 
no aprende el 
agresor afectando 
a la larga a su 
misma familia. 
 
Hubo 8 expertos 
que están de 
acuerdo que la 








Solo 1 experto 
considero que 















urgente para la 




































una de las 
característic
as de los 
denunciante
s es la 
dependenci
a entra la 













Si en todos 











control de la 
economía del 





















que el Estado 
tiene la 
obligación de 




cumplan con sus 
obligaciones tal 
como se 
establece en la 
constitución 
política, donde 
nadie debería de 
morir de 
hambre, lo cual 
está asociado al 




hacer todo lo 
posible por 
promover una 
norma en estos 
casos ya que las 
personas 
deberían tener 
acceso físico y 
económico en 
todo momento 




































Sí, porque es un 
derecho 
fundamental, el 
cual significa que 
el Estado tiene la 
obligación de 
asegurar, por lo 
menos, que estos 
denunciados 
cumplan con sus 
obligaciones tal 
como se 
establece en la 
constitución 
política, donde 
nadie debería de 
morir de hambre, 
lo cual está 
asociado al 
derecho a la vida. 
Finalmente, el 
Estado debería 
hacer todo lo 
posible por 
promover una 
norma en estos 
casos ya que las 
personas 
deberían tener 
acceso físico y 
económico en 
todo momento 


















s no solo 



























Sí, porque es un 
derecho 
fundamental, el 
cual significa que 
el Estado tiene la 
obligación de 




cumplan con sus 
obligaciones tal 
como se 
establece en la 
constitución 
política, donde 
nadie debería de 
morir de hambre, 
lo cual está 
asociado al 




todo lo posible 
por promover 
una norma en 
estos casos ya 
que las personas 
deberían tener 
acceso físico y 
económico en 
todo momento 








significa que el 
Estado tiene la 
obligación de 
asegurar, por 




















todo lo posible 
por promover 
una norma en 




acceso físico y 
económico en 
todo momento 




Hubo 7 expertos 
que están de 





negación a la 
subsistencia 
alimentaria. 
Solo 2 experto 
considero que 
no hay 











se está dando 

































































































o el dinero 
o ingresos 
que tiene la 
familia y 






Si, son una de 
las personas 
afectadas 
dentro del grupo 
familiar, ya que 
al sufrir maltrato 





trayendo a la 
larga la falta de 
proyección de 





entre otros, y 














































años y el grupo 
más afectados 
son las mujeres 
ya que 
desconocen este 
tipo de violencia 
y no lo denuncian 
por 
desconocimiento
, amenaza o 































as ya que 













familiar, ya que 
al sufrir maltrato 





trayendo a la 
larga la falta de 
proyección de 





entre otros, y 



















trayendo a la 








En su totalidad 
de los expertos 
consideran que 
las mujeres son 





pregunta ni un 
experto opina 
lo contrario. 
Por la respuesta 
de los expertos 
consideramos 
que las mujeres 
son principales 










































































Si porque los 
mayores de 
la tercera 
edad son uno 


















de sus hijos 





















Sí, porque tiene 
más 
probabilidades 
de ser víctimas 
de abuso y 
maltrato por sus 








personas de la 
tercera edad a 
menudo 
dependen de 
otros para que 
les ayuden con 
actividades de la 
vida diaria, 
incluso bañarse, 
vestirse y tomar 
medicinas, 
donde el agresor 
(llámese a los 
hijos, nietos, 
entre otros), 
abusan de ellos 



































Sí, porque tiene 
más 
probabilidades de 
ser víctimas de 
abuso y maltrato 
por sus parientes 





demencia, ya que 
las personas de la 
tercera edad a 
menudo 
dependen de 
otros para que les 
ayuden con 
actividades de la 





(llámese a los 
hijos, nietos, entre 
otros), abusan de 
ellos por ser 
frágiles porque 
parecen ser 







































es y por 
temor 
callan 
Sí, ya que las 




maltrato único o 
repetido que 
causa daño o 
sufrimiento por 
parte de sus 
hijos, nietos o 
algún familiar 
directo, por falta 
de medidas 
apropiadas para 
evitarlo, ya que 
las personas de 
tercera edad se 
vuelven 












y las que 
tienen 
discapacidad






















(llámese a los 
hijos, nietos, 
En su totalidad la 
respuesta de los 
expertos ha sido 
que los abuelos 

















parte de los 
hijos por 
problemas de 
































































1. Tomar fotos 
2.Denuncia 
policial.  



































otro medio que 
pruebe la 
































1. Tomar fotos 
2.Denuncia 
policial.  
3. Ficha de 
valoración.  
4. Grabar 








 2. Denuncia 
policial. 












que se debe 




último su ficha 
de valoración 































































































































tienen toda la 
información 
que deberían 




el daño que 















































saber en qué 
consiste el 
daño 
domiciliario y el 
daño que 




























































el daño que 


































si se está 
dando 
información, 
pero llega a 
todas las 
personas. 









y en muchos 


















llevar o por lo 
general no lo 
denuncian 









Anexo: Instrumento Guía de Entrevista. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE LA SANCIÓN PENAL CONTRA LA VIOLENCIA 
ECONÓMICA O PATRIMONIAL EN DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
DISTRITO JUDICIAL INDEPENDENCIA 2020 
 
ENTREVISTADO:   
Cargo/Profesión/Grado académico:  
FECHA:   
INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le 
ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su 






1. ¿Considera usted que se debería aplicar pena privativa de libertad en los casos por delito de 




2. ¿Qué elementos de convicción podría implementarse para que se configure una pena 









3. ¿Considera usted que realizar actividades comunitarias podría ayudar a combatir la violencia 





4. ¿Considera usted que se debería dar tratamiento reducativo y psicológico a todo agresor que 










5.  ¿Considere usted que la negación a la subsistencia alimentaria siendo una necesidad urgente 




6. ¿Considera usted que en todos los casos de violencia económica o patrimonial existe la 




7. ¿Considera usted que las mujeres son las principales agraviadas en los casos de violencia 








8. ¿Considera usted que los integrantes del grupo familiar como los abuelos son agraviados en 

























Anexo: Escaneo de Entrevistas. 
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